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Título: Un análisis de la LOMCE, es decir la ley educativa de este momento. 
Resumen 
Las leyes educativas además de ser obsoletas, contienen significados implícitos que hay que comprender para poder entender el 
sentido. Con el análisis de la ley educativa del momento, y con los principios fundamentales de los derechos de la infancia, existe la 
posibilidad de llevar a cabo alternativas, y poder ofrecer posibilidades a los niños y niñas, formando personalidades libres. La 
realidad se crea día a día con lo que decidimos o hacemos, no está preestablecida ni es inmutable. 
Palabras clave: gobernanza, esfuerzo, competencia, competitividad, eficacia y calidad, elección, empleabilidad, estándares, 
rankings. 
  
Title: An analysis of LOMCE, ie the educational law of this time. 
Abstract 
Educational laws, besides being obsolete, contain implicit meanings that must be understood in order to understand meaning. 
With the analysis of the educational law of the moment, and with the fundamental principles of the rights of the children, there is 
the possibility of carrying out alternatives, and being able to offer possibilities to the children, forming free personalities. Reality is 
created day by day with what we decide or do, it is not preset nor is it immutable. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
Con este texto pretendo dar otro punto de vista acerca de la ley educativa del momento. Así puedo decir que se trata 
de una ley de carácter estatal, por la cual determinados grupos sociales con poder, influyen en las decisiones del estado, 
provocando que su proyecto sea el hegemónico para el control del sistema educativo, estableciéndose lo que es lo 
adecuado para todos.  
En ella se utiliza un lenguaje, que utiliza un vocabulario con doble significado, a través del cual poder manipular a los 
ciudadanos. Así podemos encontrarnos entre otras palabras, tales como gobernanza, esfuerzo, competencia, 
competitividad, eficacia y calidad, elección, empleabilidad, estándares, rankings, etc. Es necesario hacer una lectura atenta 
para analizar el significado y trasfondo que esconde el lenguaje aparentemente ético. 
A través de todo ello se establece como tiene que ser la educación, de forma que el Ministerio de educación (de forma 
democrática), la cual tiene el poder, decide controlar todo el sistema, instituyéndose la reforma educativa sobre 
suposiciones, y controlando todo el sistema a través de los resultados. Ello convierte en objetivos, siendo la finalidad 
alcanzar un buen resultado. 
El proceso de enseñanza- aprendizaje  en hegemonía, deja a un lado las singularidades de los estudiantes, teniendo 
lugar la “despersonalización del alguien, es decir, formando personalidades neoliberales, con valores y vínculos 
mercantiles, continuamente evaluables y medibles. (“Homo Numericus”). 
Nos han enseñado a pasar por el mudo, sin ser conscientes que las verdaderas cosas pasan a nuestro lado. Nos dicen 
que es lo correcto y lo que tenemos que hacer, es decir no han inducido a que seamos y actuemos de un determinado 
modo,  lo que se conoce como la “indefensión aprendida”,  limitando sacar las potencialidades de cada quien, 
consiguiendo con ello que nos sintamos ante situaciones de peligro por miedo, y llevándonos con ello al fracaso.  
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De forma que, se establece una determinada moralidad para ser obedecida (de forma democrática), de tal manera que 
es aceptada como verdad absoluta a través de justificaciones como por ejemplo la construcción de una crisis del sistema 
educativo. 
En relación a ello, podemos seguir a “Pineot”, cuando hace referencia en sus nuevas reglas de juego,  a la legitimación 
de ese tipo de prácticas, ya que son establecidas democráticamente, ya que  el modelo o sistema se sustenta sobre la 
Moral, que es sobre lo que se construye las relaciones entre las personas, y estas se construyen desde ideologías 
particulares. 
Del mismo modo podemos recordar a Margaret Thatcher, para la cual la realidad no se puede cambiar, sino que hay 
que aprender a vivir en un modelo social ya construido, es decir para lo que tenemos que ser preparados para ser 
productivos.     Para lo cual el currículo asegura todo ello a través de un currículo básico impuesto por el estado, limitando 
con ello las capacidades y posibilidades de analizar, pensar y decidir la dirección de nuestras vidas, (no nuestras fortalezas 
ni creatividad).  
Se establece todo ello como algo inmutable, aceptando y obedeciendo este sistema naturalizado por distintas vías, 
estableciendo esa moralidad definida anteriormente, para lograr formar a personas para el mercado de trabajo y poder 
desarrollar el capitalismo. Así en nuestro país, se valora aspectos como son el individualismo, etc. Y legitimamos de forma 
democrática las evaluaciones externas, los deberes, etc. para de esta manera construir un modelo hegemónico que 
represente a todos.  
En la relectura de la LOMCE, se puede incluso señalar algunos artículos de la constitución española, los cuales contienen 
elementos del régimen franquista, así como también son aspectos importantes a señalar el desprecio de las autonomías, 
volviendo al centralismo central, o la unión de la religión, escuela y estado. Ello es señal del retroceso político de nuestro 
sistema. 
Pariendo de todo ello, en primer lugar no estoy de acuerdo que las elites sean las que eligen lo que es y debería ser lo 
que tienen que hacer cada persona. Para de esta manera construir un modelo hegemónico que represente a todos, 
justificándose ello con la igualdad de oportunidades. Del mismo modo, considero que la realidad la decidimos y 
construimos nosotros día a día.  
Ahora bien, en contraposición con la domesticación del tiempo, como una de las consecuencias o características del 
proyecto de modernidad, no todos tienen que hacer lo mismo en el mismo tiempo, ya que no todos estamos preparados 
en el mismo momento. Además, establecer esos tiempos mata la creatividad, impidiendo destacar las potencialidades de 
cada uno. Ello provoca la desconfianza en uno mismo, y llevando por lo tanto al fracaso. (relación de autoridad o de 
poder). 
Es verdad, que nos encontramos con limitaciones, siendo a partir de ahí, nuestra actitud fundamental, ya que podemos 
elegir optar por mantenernos en la zona de confort y obedecer, o buscar el sentido de las cosas que hacemos. 
El sistema educativo debería ofrecer a los niños y niñas las oportunidades y herramientas para que puedan cumplir sus 
sueños y ser felices, dejando que saquen los mejor de ellos mismos, aunque en las escuelas difícilmente se respeta el 
ritmo del proceso de enseñanza-aprendizaje, imposibilitando por lo tanto que se creen  sueños en los niños y niñas, 
matando la creatividad de éstos. Cada uno de nosotros, debería poder tener la capacidad de elegir hacer lo que quiera, y 
no tener que hacer lo que está bien, sin tener  sentido ninguno para ellos. Cada ser humano tiene esa capacidad, solo hay 
que buscarla en nuestro interior, y sacar lo mejor de nosotros mismos. 
CONCLUSIÓN 
La realidad se crea día a día con lo que decidimos o hacemos, no está preestablecida ni es inmutable. No se conocen los 
límites. Podemos elegir averiguarlo y conocer a nuestros niños y niñas, sintiéndonos felices con nosotros mismos y 
transmitiendo todo ello a los niños y niñas. Confiando en mí y en los demás (“tu puedes”), el mundo puede cambiar. Ello 
cambia el modo de relación con los demás. Contrario a lo que sostenía Margaret Thatcher, deberíamos centrarnos en el 
desarrollo de la moral siguiendo a Lawrence Kohlberg, es decir no estamos determinados, sino que tenemos 
oportunidades de toma de rol, y siempre podemos elegir (aceptación de los principios morales). 
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A partir de ahí, podemos llevar a cabo una propuesta contra-hegemónica para transformar la realidad, es decir cambiar 
sustantivamente el modelo educativo, provocando una ruptura (no mejora).  
A pesar de la política neoliberal dominante, podemos encontrarnos con numerosos movimientos sociales, ONG, 
Sindicatos, Asociaciones, etc., los cuales nos están ofreciendo alternativas y luchando por un mundo más justo y 
democrático. Así también me gustaría añadir el Movimiento que surgió hace aproximadamente treinta años en el sur de 
Brasil, denominado “El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra”, como propuesta contra-hegemónica frente al 
sistema dominante. Así mismo, en nuestra provincia, podemos destacar entre otros, algunos centros como el C.E.I.P. 
“María Zambrano” o el C.E.I.P. “La Biznaga”. 
Para concluir, me gustaría recordar que desde 1989, existe una convención en la que se recogen 54 principios 
fundamentales sobre los derechos del niño, adoptada por la asamblea general de las Naciones Unidas, y firmada por 
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